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Executive Summary
Aerial inventories of waterfowl were conducted weekly during spring migration from
12 February through 10 April 1998 in the Illinois River valley (Spring Valley to Grafton) and
central Mississippi River valley (Grafton to Rock Island), and biweekly from 3 February to
6 April 1998 along the lower Mississippi River (Cairo to St. Louis) and on major reservoirs
and power plant cooling lakes in central and southern Illinois.
During spring 1998 the peak number of total ducks in the Illinois Valley was 129,700
as compared with 170,535 in spring 1997 and a 1993-1997 five-year average of 137,618.
The peak number of mallards was 83,595 in 1998 as compared with 93,520 in 1997 and
an average of 94,539 for 1993-1997.
In the central Mississippi River valley during spring 1998, the peak number of lesser
scaups was 79,495 as compared with 55,430 in spring 1997 and a 1993-1997 five-year
average of 32,791. The 1998 spring peak number for canvasbacks in the central
Mississippi River valley was 61,120, higher than the 1997 peak of 33,350 and higher than
the 1993-1997 five year average of 28,975. Peak numbers in spring for mallards in 1998,
1997, and the 1993-1997 period were 48,745, 44,795, and an average of 50,015,
respectively, in this region. The peak number of total ducks inventoried in the lower
Mississippi River valley during the spring of 1998 was 20,190, higher than both the 1997
peak of 14,060 and the 1993-1997 five-year average of 4,034. For cooling lakes, the peak
number for total ducks in 1998 was 33,445, much higher than 5,400 for 1997 and also
higher than the 1993-1997 average of 16,001. The spring peaks of total ducks for the
three reservoirs for 1998, 1997, and the 1993-1997 period were 25,725, 28,330, and an
i
average of 42,070, respectively.
Aerial inventories of waterfowl were conducted during fall migration on 3 and 10
September 1997, weekly from 6 October to 16 December 1997, and on 13 January 1998
in the Illinois River valley (Spring Valley to Grafton) and the central Mississippi River valley
(Grafton to Rock Island). Biweekly censuses were conducted from 7 October to 15
December 1997 along the lower Mississippi River (Cairo to St. Louis) and on major
reservoirs and power plant cooling lakes in central and southern Illinois. Due to
unsatisfactory weather conditions, no midwinter inventory in January was conducted for
the lower Mississippi River or the major reservoirs and power plant cooling lakes in central
and southern Illinois.
Favorable habitat conditions in the prairie regions of the United States and Canada
resulted in increased duck production. The 1997 fall flight forecast for total ducks was 92
million and slightly higher than 1996 estimate of 90 million birds. Habitat conditions in
Illinois varied from fair to excellent. Moist-soil plants and waterfowl crops planted in leveed
areas of the Illinois River valley were rated as good to excellent for the 1997 fall migration.
Moist-soil plant production in the Mississippi River valley was considered good, and
production from moist-soil plants and waterfowl crops at the three major reservoirs in
central and southern Illinois was rated as fair to good.
In the Illinois River valley, the peak number of total ducks for 1997 occurred on 10
November and was 545,790, 160 percent higher than the 1996 peak of 209,920 and 51
percent higher than the five-year average of 360,817 for 1992-1996. The peak number for
the total number of ducks inventoried in the central Mississippi River valley during the fall
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of 1997 (291,300) also occurred on 10 November; this value was 54 percent more than
the 1996 value of 189,730 and was higher than the 1992-1996 five-year average of
209,247.
The peak number of mallards inventoried in the Illinois River valley during the fall
of 1997 (406,365) was 155 percent higher than the 1996 fall peak (159,320) and 40
percent more than the 1992-1996 average (290,871). In the central Mississippi River
valley, the 1997 fall peak number for mallards in the central Mississippi River valley was
156,300, higher than the 1996 peak (114,225) and more than the 1992-1996 average of
124,230. The fall 1997 peak number for lesser scaups in the central Mississippi River
region was 23,700, a 41 percent increase from the 1996 value of 16,800 and a 25 percent
rise from the 1992-1996 five-year average of 18,940. During 1997, 1996, and the 1992-
1996 period, the peak numbers of canvasbacks inventoried in the central Mississippi River
valley were 49,100, 20,550, and an average of 22,495, respectively.
The number of use-days expended from 1 September - 15 December by the
majority of waterfowl species inventoried during the 1997 fall migration in the Illinois River
valley was higher than 1996. In the Illinois Valley, use-days for 1997 and 1996,
respectively, were 22,931,720 and 10,769,033 for total ducks, 16,771,935 and 7,705,573
for mallards, and 938,413 and 394,021 for Canada geese.
Similarly in the central Mississippi River valley, use-days for 1997 and 1996,
respectively, were 11,296,563 and 8,797,745 for total ducks, 5,549,383 and 4,681,698 for
mallards, 536,333 and 430,401 for lesser scaups, 1,329,713 and 810,875 for canvasbacks,
and 472,235 and 340,263 for Canada geese.
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In the lower Mississippi River valley, the peak number of total ducks inventoried
during the fall of 1997 occurred on 15 December and was 9,920, less than the value of
17,470 in 1996 but more than the 1992-1996 five-year average of 7,170. At cooling lakes,
the 1997 fall peak number of 20,905 for total ducks was recorded on 11 November and
was lower than both the 1996 value of 24,175 and the 1992-1996 five-year average of
28,845. The 1997 fall peak for total ducks recorded on 11 November at the three
reservoirs was 166,770, higher than the 1996 value of 110,275 and the 1992-1996 five-
year average of 117,561.
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SEGMENT PERFORMANCE REPORT - FY 1998
Illinois Waterfowl Surveys and Investigations
Federal Aid in Wildlife Restoration
W-43-R-46
Study 104 AERIAL CENSUSES OF WATERFOWL
Job 104.1 Spring Waterfowl Censuses Along the Illinois River, Mississippi River,
and Central-southern Reservoirs.
Aerial inventories of waterfowl were conducted weekly during spring migration from
12 February through 10 April 1998 in the Illinois River valley (Spring Valley to Grafton) and
central Mississippi River valley (Grafton to Rock Island), and biweekly from 3 February to
6 April 1998 along the lower Mississippi River (Cairo to St. Louis) and on major reservoirs
and power plant cooling lakes in central and southern Illinois (Figure 1). The results are
presented in the attached report.
Job 104.2 Fall Waterfowl Censuses Along the Illinois River, Mississippi River, and
Central-southern Reservoirs.
Aerial inventories of waterfowl were conducted during fall migration on 3 and10
September 1997, weekly from 6 October tol6 December 1997, and on 13 January 1998
in the Illinois River valley (Spring Valley to Grafton) and the central Mississippi River valley
(Grafton to Rock Island). Biweekly censuses were conducted from 7 October to 15
December 1997 along the lower Mississippi River (Cairo to St. Louis) and on major
reservoirs and power plant cooling lakes in central and southern Illinois (Figure 1). The
results are presented in the attached report.
Central
Mississippi Rive
Figure 1. Specific locations within and the general areas of the central Mississippi River,
lower Mississippi River, Illinois River, and the selected cooling lakes and
reservoirs in central and southern Illinois aerially inventoried for waterfowl by
the Illinois Natural History Survey.
STUDY 104
AERIAL CENSUSES OF WATERFOWL
JOB 104.1
SPRING WATERFOWL CENSUSES ALONG THE
ILLINOIS RIVER, MISSISSIPPI RIVER, AND
CENTRAL-SOUTHERN ILLINOIS RESERVOIRS
Aerial inventories were conducted periodically during the 1998 spring migration in
the Illinois River valley from Spring Valley south to Grafton and in the central Mississippi
River valley from Grafton north to Rock Island (page 7). Inventories were made on 12 and
24 February; 5, 10, and 23 March; 2 and 10 April. Biweekly inventories were also
conducted in the lower Mississippi River valley from Cairo north to St. Louis and on power
plant cooling lakes and major reservoirs in central and southern Illinois on 3 and 25
February; 6 and 24 March; and 6 April (page 36).
Peak (highest) population values in spring 1998 in the Illinois Valley were lower
than those for 1997 for all waterfowl species inventoried except for American black ducks,
northern pintails, ring-necked ducks, canvasbacks, redhead ducks, ruddy ducks, common
goldeneyes, and lesser snow geese. During spring 1998 the peak number of total ducks
in the Illinois Valley was 129,700 as compared with 170,535 in spring 1997 and a 1993-
1997 average of 137,618. The peak number of mallards was 83,595 in 1998 as compared
with 93,520 in 1997 and an average of 94,539 for 1993-1997. The peak number of
Canada geese in the Illinois Valley was 11,130 in 1998, a decrease from 33,590 in 1997
and lower than the 1993-1997 average of 37,609.
In the central Mississippi River valley, peak numbers of all species inventoried
increased between 1997 and 1998 except for blue-winged teals, American wigeons,
gadwalls, northern shovelers, common mergansers, and Canada geese. During spring
1998 the peak number of lesser scaups was 79,495 as compared with 55,430 in spring
1997 and a 1993-1997 five-year average of 32,791. The 1998 spring peak number for
canvasbacks in the central Mississippi River valley was 61,120, higher than the 1997 peak
of 33,350 and more than the 1993-1997 average of 28,975. Peak numbers in spring for
mallards in 1998, 1997, and the 1993-1997 period were 48,745, 44,795, and an average
of 50,015, respectively. The 1998 peak number of 3,660 Canada geese was lower than
the 1997 peak (10,515) and also less than the 1993-1997 five-year average (11,044).
Aerial waterfowl inventories of selected cooling lakes and reservoirs in central and
southern Illinois and the floodplain of the lower Mississippi River from Cairo to St. Louis
were conducted during the 1998 spring migration. Areas inventoried included Newton,
Sangchris, Clinton, and Baldwin cooling lakes and Shelbyville, Carlyle and Rend Lake
reservoirs. The peak number of total ducks inventoried in the lower Mississippi River valley
during the spring of 1998 was 20,190, higher than both the 1997 peak of 14,060 and the
1993-1997 average of 4,034. For cooling lakes, the peak number for total ducks in 1998
was 33,445, much higher than 5,400 for 1997 and more than the 1993-1997 average of
16,001. The spring peaks of total ducks for the three reservoirs for 1998, 1997, and the
1993-1997 period were 25,725, 28,330, and an average of 42,070, respectively. During
1998, 1997 and the 1993-1997 period, peak numbers of mallards in the lower Mississippi
River valley were 4,315, 9,895, and an average of 2,714, respectively. For cooling lakes,
peak numbers for mallards were 29,125 in 1998, 3,830 in 1997, and an average of 12,181
for 1993-1997. Spring peak numbers for mallards at the reservoirs were 21,300 in 1998,
17,200 in 1997, and an average of 29,099 for the 1993-1997 period.
Spring peak numbers of Canada geese on the three reservoirs in 1998 decreased
from 1997 while an increase occurred on the cooling lakes. On the reservoirs, peak
numbers of Canada geese were 4,250 in 1998, 7,300 in 1997, and an average of 27,938
for 1993-1997. On the cooling lakes, spring peaks for 1998, 1997, and the 1993-1997
period were 13,145, 6,095, and an average of 6,719. In the lower Mississippi River valley,
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the 1998 peak for Canada geese was 100, lower than both the 1997 peak of 925 and the
1993-1997 average of 718.
1998 SPRING WATERFOWL CENSUSES OF THE UPPER AND
LOWER DIVISIONS OF THE ILLINOIS AND CENTRAL MISSISSIPPI
RIVERS BY DATE AND LOCATION
(See Appendix A for common name abbreviations)
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STUDY 104
AERIAL CENSUSES OF WATERFOWL
JOB 104.2
FALL WATERFOWL CENSUSES ALONG THE
ILLINOIS RIVER, MISSISSIPPI RIVER, AND
CENTRAL-SOUTHERN ILLINOIS RESERVOIRS
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Aerial inventories of waterfowl were conducted weekly during the 1997 fall migration
in the Illinois River valley from Spring Valley south to Grafton and in the central Mississippi
River valley from Grafton north to Rock Island (page 52). Inventories were made on 3 and
10 September; 6, 14, 20, and 27 October; 4, 10, 17, and 24 November; 2, 11 (incomplete
Mississippi River valley), and 16 December; and 13 January. Biweekly inventories were
conducted in the lower Mississippi River valley from Cairo north to St. Louis and on power
plant cooling lakes and major reservoirs in central and southern Illinois on 7 and 21
October; 11 and 18 November; 2 and 15 December (page 112). Due to unfavorable
weather conditions, no midwinter inventory was conducted in January for the lower
Mississippi River or the major reservoirs and power plant cooling lakes in central and
Southern Illinois.
The 1997 fall flight forecast of 92 million for total ducks was slightly higher than 1996
value of 90 million. Habitat conditions in Illinois varied from fair to excellent. River levels
on the Illinois River remained high until mid-July, delaying establishment of moist-soil
plants. However, moist-soil plants and waterfowl crops planted in leveed areas of the
Illinois River valley were rated as good to excellent for the 1997 fall migration. Moist-soil
plant production in the Mississippi River valley was good. The peak (highest) numbers of
total ducks inventoried during the fall of 1997 increased in both the Illinois and central
Mississippi River valleys. In the Illinois River valley, the peak number of total ducks for
1997 occurred on 10 November and was 545,790 (Figure 2), 160 percent higher than the
1996 peak of 209,920 and 51 percent higher than the five-year average of 360,817 for
1992-1996. The peak number for the total number of ducks inventoried in the central
Mississippi River valley during the fall of 1997 (291,300) also occurred on 10 November
43
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Figure 2. Numbers of dabbling ducks, diving ducks, and total ducks observed per aerial
inventory during fall 1997 in the Illinois River valley.
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(Figure 3) and represented a 54 percent increase from the 1996 value of 189,730; it was
higher than the 1992-1996 five-year average of 209,247 (Table 1).
Peak population values in fall 1997 in the Illinois Valley were higher than those in
1996 for all duck species inventoried except northern shovelers, common goldeneyes,
buffleheads, common mergansers and American coots. The peak number of mallards
inventoried in the Illinois River valley during the fall of 1997 (406,365) was 155 percent
more than the fall 1996 peak (159,320) and 40 percent more than the 1992-1996 average
(290,871) (Table 1).
In the central Mississippi River valley, 1997 peak numbers for all species of ducks
inventoried were higher than those for 1996 except for ruddy ducks, buffleheads, common
mergansers, and American coots. The fall peak number for mallards in the central
Mississippi River valley for 1997 was 156,300, more than the 1996 peak of 114,225 and
the 1992-1996 average of 124,230. The fall 1997 peak number for lesser scaups in the
central Mississippi River region was 23,700, a 41 percent increase from the 1996 value of
16,800 and a 25 percent increase over the 1992-1996 average of 18,940. During 1997,
1996, and the 1992-1996 period, the peak numbers of canvasbacks inventoried in the
central Mississippi River valley were 49,100, 20,550, and an average of 22,495,
respectively (Table 1).
The fall 1997 peak number of Canada geese in the Illinois River valley increased
to 30,660, more than the 1996 value of 7,090 and the 1992-1996 average of 28,765. The
1997 value (11,820) in the central Mississippi Valley increased slightly from 1996 (10,400).
The 1992-1996 average of peak numbers of Canada geese in the central Mississippi River
valley was 9,769 (Table 1).
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Figure 3. Numbers of dabbling ducks, diving ducks, and total ducks observed per aerial
inventory during fall 1997 in the central Mississippi River valley.
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Table 1. Peak numbers for various species of waterfowl for the falls of 1996
and 1997, the average for 1992-1996, and the percentage change of the 1997
values from fall 1996.
1992-1996 Percent
Species and Regions 1996 1997 Average Change
Mallard
Illinois River 159,320 406,365 290,871 155
Central Mississippi River 114,225 156,300 124,230 37
Cooling Lakes 15,250 17,845 21,635 17
Reservoirs 51,700 119,125 75,845 130
Lower Mississippi River 8,470 6,525 4,866 -23
American black duck
Illinois River 13,035 25,875 11,249 99
Central Mississippi River 2,150 4,100 1,414 91
Cooling Lakes 400 1,800 1,672 350
Reservoirs 1,500 4,660 4,110 211
Lower Mississippi River 600 200 230 -67
Northern pintail
Illinois River 21,525 52,575 22,650 144
Central Mississippi River 28,250 45,500 23,960 61
Cooling Lakes 2,100 1,625 2,080 -23
Reservoirs 12,900 11,560 9,295 -10
Lower Mississippi River 1,000 1,200 420 20
Blue-winged teal
Illinois River 10,500 23,925 13,557 128
Central Mississippi River 3,370 8,780 2,831 161
Cooling Lakes 355 40 407 -89
Reservoirs 320 1,650 844 416
Lower Mississippi River 25 0 5 -100
Green-winged teal
Illinois River 23,425 33,670 17,905 44
Central Mississippi River 15,600 21,625 10,345 39
Cooling Lakes 3,100 600 1,366 -81
Reservoirs 11,900 17,000 8,060 43
Lower Mississippi River 2,500 500 525 -80
American wigeon
Illinois River 6,175 12,950 10,499 110
Central Mississippi River 10,550 11,300 7,615 7
Cooling Lakes 1,475 750 2,135 -49
Reservoirs 6,600 6,700 5,480 2
Lower Mississippi River 500 150 220 -70
Gadwall
Illinois River 13,070 28,060 17,790 115
Central Mississippi River 12,500 18,750 13,180 50
Cooling Lakes 2,150 2,250 1,320 5
Reservoirs 5,500 5,800 6,390 5
Lower Mississippi River 3,800 700 760 -82
Northern shoveler
Illinois River 5,000 3,900 5,500 -22
Central Mississippi River 3,550 3,900 2,434 10
Cooling Lakes 200 300 232 50
Reservoirs 1,800 2,350 1,380 31
Lower Mississippi River 100 200 20 100
Dabbling Ducks
illinois River 201,670 499,670 349,590 148
Central Mississippi River 150,625 223,550 164,512 48
Cooling Lakes 21,650 20,145 26,644 -7
Reservoirs 92,125 162,425 106,761 76
Lower Mississippi River 16,770 7,420 6,836 -56
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Table 1, continued.
1992-1996 Percent
Species and Regions 1996 1997 Average Change
Lesser scaup
Illinois River 6,800 7,550 3,947 11
Central Mississippi River 16,800 23,700 18,940 41
Cooling Lakes 2,325 900 1,350 -61
Reservoirs 10,250 650 4,170 -94
Lower Mississippi River 1,100 1,500 294 36
Ring-necked duck
Illinois River 4,325 23,100 8,545 434
Central Mississippi River 9,750 14,500 13,725 49
Cooling Lakes 650 695 1,580 7
Reservoirs 7,000 3,600 6,020 -49
Lower Mississippi River 100 1,500 280 1,400
Canvasback
Illinois River 800 7,100 2,705 788
Central Mississippi River 20,550 49,100 22,495 139
Cooling Lakes 0 150 150 ---
Reservoirs 900 1,500 440 67
Lower Mississippi River 0 200 44 ---
Redhead
Illinois River 100 1,100 20 1,000
Central Mississippi River 2,000 3,000 1,860 50
Cooling Lakes 0 0 0 ---
Reservoirs 0 50 440 ---
Lower Mississippi River 0 0 0 ---
Ruddy duck
Illinois River 700 2,700 225 286
Central Mississippi River 4,000 3,825 1,000 -4
Cooling Lakes 25 250 15 900
Reservoirs 200 200 40 0
Lower Mississippi River 0 500 0 ---
Common goldeneye
Illinois River 5,075 800 5,517 -84
Central Mississippi River 5,700 6,810 5,909 19
Cooling Lakes 400 500 179 25
Reservoirs 200 1,500 380 650
Lower Mississippi River 0 0 40 ---
Bufflehead
Illinois River 11,775 4,470 2,445 -62
Central Mississippi River 10,300 5,300 2,910 -49
Cooling Lakes 1,350 225 280 -83
Reservoirs 245 25 249 -90
Lower Mississippi River 0 300 0
Diving ducks
Illinois River 13,325 46,020 12,684 245
Central Mississippi River 48,525 68,045 52,205 40
Cooling Lakes 2,525 1,595 2,570 -37
Reservoirs 18,150 4,500 10,790 -75
Lower Mississippi River 1,100 2,500 494 127
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Table 1, continued.
1992-1996 Percent
Species and Regions 1996 1997 Average Change
Total mergansers
Illinois River 3,200 2,800 4,891 -13
Central Mississippi River 350 1,575 3,407 350
Cooling Lakes 50 0 254 -100
Reservoirs 0 0 109 ---
Lower Mississippi River 0 0 96 ---
Total ducks
Illinois River 209,920 545,790 360,817 160
Central Mississippi River 189,730 291,300 209,247 54
Cooling Lakes 24,175 20,905 28,845 -14
Reservoirs 110,275 166,770 117,561 51
Lower Mississippi River 17,470 9,920 7,170 -43
Canada goose
Illinois River 7,090 30,660 28,765 332
Central Mississippi River 10,400 11,820 9,769 14
Cooling Lakes 1,490 2,740 5,527 84
Reservoirs 5,850 8,090 17,183 38
Lower Mississippi River 3,950 1,100 1,003 -72
Lesser snow goose
Illinois River 575 2,450 4,205 326
Central Mississippi River 6,325 9,500 9,625 50
Cooling Lakes 800 3,200 1,610 300
Reservoirs 2,000 9,450 2,780 373
Lower Mississippi River 0 0 8 ---
American coot
Illinois River 85,325 67,385 56,750 -21
Central Mississippi River 61,825 39,200 32,115 -37
Cooling Lakes 8,600 10,280 8,485 20
Reservoirs 11,925 13,345 9,220 12
Lower Mississippi River 2,680 900 2,254 -66
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The number of use-days expended from 1 September - 15 December by the
majority of waterfowl species inventoried during the 1997 fall migration in the Illinois River
valley was higher than in 1996. An increase in use-days was recorded for all species
inventoried except common goldeneyes, buffleheads, and common mergansers. In the
Illinois Valley, use-days for 1997 and 1996, respectively, were 22,931,720 and 10,769,033
for total ducks, 16,771,935 and 7,705,573 for mallards, and 938,413 and 394,021 for
Canada geese.
In the central Mississippi River valley the number of use-days, from 1 September -
15 December of all species of waterfowl inventoried during the 1997 fall migration was
higher than in 1996 except for American wigeons, northern shovelers, ruddy ducks,
buffleheads, and common mergansers. In this region, use-days for 1997 and 1996,
respectively, were 11,296,563 and 8,797,745 for total ducks, 5,549,383 and 4,681,698 for
mallards, 536,333 and 430,401 for lesser scaups, 1,329,713 and 810,875 for canvasbacks,
and 472,235 and 340,263 for Canada geese.
Aerial waterfowl inventories of selected power plant cooling lakes and reservoirs in
central and southern Illinois and the floodplain of the lower Mississippi River valley from
Cairo to St. Louis were conducted during the 1997 fall migration. Areas inventoried
included Newton, Sangchris, Clinton, and Baldwin cooling lakes and Shelbyville, Carlyle,
and Rend Lake reservoirs. In the lower Mississippi River valley, the peak number of total
ducks inventoried during the fall of 1997 occurred on 15 December and was 9,920 (Figure
4), lower than the value of 17,470 in 1996 but higher than the 1992-1996 average of 7,170.
At the cooling lakes, the 1997 fall peak number of 20,905 total ducks recorded on 11
November (Figure 5) was lower than the 1996 value of 24,175 and the 1992-1996 average
50
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Figure 4. Numbers of dabbling ducks, diving ducks, and total ducks observed per aerial
inventory during fall 1997 in the lower Mississippi River valley.
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Figure 5. Numbers of dabbling ducks, diving ducks, and total ducks observed per aerial
inventory during fall 1997 at selected power plant cooling lakes in central and southern
Illinois.
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of 28,845. The 1997 fall peak number of total ducks recorded on 11 November at the
three reservoirs was 166,770 (Figure 6), higher than the 1996 value of 110,275 and the
1992-1996 average of 117,561. During 1997, 1996, and the 1992-1996 period, the peak
numbers of mallards inventoried in the lower Mississippi River valley were 6,525, 8,470,
and 4,866, respectively. At the cooling lakes the fall peak numbers for mallards were
17,845 for 1997, 15,250 for 1996, and an average of 21,635 for 1992-1996. The peak
numbers for mallards at the reservoirs were 119,125 for 1997, 51,700 for 1996, and an
average 75,845 for 1992-1996 (Table 1).
Peak numbers of Canada geese during the fall of 1997 were higher at the cooling
lakes and reservoirs compared with 1996 values. At the cooling lakes, peak numbers of
Canada geese inventoried during the fall migrations of 1997, 1996, and the 1992-1996
period were 2,740, 1,490 and an average of 5,527, respectively. At the reservoirs, peak
numbers of Canada geese were 8,090 in 1997 compared with 5,850 in 1996 and an
average of 17,183 for 1992-1996. Peak numbers for Canada geese in the lower
Mississippi River valley were 1,100 for 1997, 3,950 for 1996, and an average of 1,003 for
1992-1996 (Table 1).
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Figure 6. Numbers of dabbling ducks, diving ducks, and total ducks observed per aerial
inventory during fall 1997 at selected reservoirs in central and southern Illinois.
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BY DATE AND LOCATION
(See Appendix A for common name abbreviations)
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Appendix A. Key to common name abbreviations.
Common name Abbreviation
Dabbling ducks
Mallard
American black duck
Northern pintail
Blue-winged teal
Green-winged teal
American wigeon
Gadwall
Northern shoveler
Diving ducks
Lesser and greater scaup
Ring-necked duck
Canvasback
Redhead
Ruddy duck
Common goldeneye
Bufflehead
Mergansers
Common merganser
Red-breasted merganser
Hooded merganser
Geese
Canada goose
Lesser snow goose
American coot
White pelican
MALLARD
BLK
PNT
BWT
GWT
WIG
GAD
SH
SCAUP
RN
CNVB
RH
RDY
GLD
BH
CM
RBM
HM
CG
SG
COOT
PEL
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